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INTRODUCIÓN 
Co gallo do día do libro, no claustro alto do Pazo de Fonseca, no mes de 
abril de 2017 a Biblioteca da USC expoñía, baixo o título de Curiosidades da 
BUSC, unha selección de documentos que reflectían a riqueza e variedade dos 
fondos da BUSC. 
Así, nunha primeira vitrina adicada á Biblioteca América, podíase 
contemplar dende libros doados á Biblioteca con curiosas dedicatorias, 
pasando por unha impactante carta manuscrita do propio creador da Biblioteca, 
Gumersindo Busto, ata pasando por unha imaxe que recrea gráficamente o que 
significou esta iniciativa a principios do século XX. 
Tamén se engadían dous documentos cartográficos de grande valor 
bibliográfico e de moito interese galego: un mapa cunha descrición de Galicia 
de 1609 e un plano manuscrito de 1831, en cor, do que agora é o Parque da 
Alameda de Santiago e daquela era o proxecto de reforma desa zona da 
cidade. 
Completaban a exposición un documento coas palabras de Gonzalo 
Torrente Ballester recalcando o que significou a biblioteca da USC na súa 
formación; curiosos obxectos esquecidos nos libros; unha homenaxe ao que 
fora director da BUSC José María de Bustamante e a súa obra; un libro 
asinado polo seu autor con 17 siglas; unha prancha de imprimir e a páxina do 
libro impreso con ela; e, finalmente, un espectacular monumento ao que 
significou a censura con gravados da edición de Virxilio de 1502 riscando o que 
non debía ser visto. 
A exposición contou coa colaboración das seguintes persoas: 
Mabela Casal Reyes 
Yolanda Diéguez Méndez 
Lorena Gómez Méndez 
Cristal Martínez Pousa 
María Luisa Miguens Uzal 
María Virtudes Pardo Gómez 
Almudena Quintáns López 
Francisco Javier Villar Teijeiro 






As doazóns á Biblioteca América e as súas dedicatorias. Neste caso, 
Enrique González Patiño, autor do libro “Ejercicio legal de la Medicina” (1938), 
escribe na sua portada: “A la Biblioteca “America” de Santiago de Compostela, 





Carta mecanografiada autógrafa de Gumersindo Busto de 1925, 
promotor e creador da Biblioteca América, na que rexeita calquera tipo de 
condecoración “por el temor de que pueda ser malinterpretado por aquellos de 
quien demandé algún apoyo o contribución”. Só lle gustaría ser nomeado 
bibliotecario honorario da Biblioteca América.  “A mis hijos, todos nacidos en 
esta tierra legaré tan preciado título, para que quieran siempre a mi tierra, 













Vitor de Gumersindo Busto no libro conmemorativo dos cen anos da 
Biblioteca América 1904-2004, libro de referencia cando estamos a falar desta 






Outra dedicatoria, pero moi particular neste caso. No selo de doazón do 
libro de Florentino Ameghino, Sobre una colección de mamíferos fósiles del 
Piso Mesopotámico de la formación patagónica, impreso en Bos Aires en 1883, 
figura como doante “Ricardo A. Busto, de 5 meses de edad”. Un dos oito fillos, 











Imaxe, ou hoxe diríamos “infografía”, onde se describe de xeito moi 
gráfico o que significou a Biblioteca América a principios do século XX. Extraído 
do Boletín da Biblioteca América (nº 11, 1929, p. 13), publicado en Bos Aires 









Enfado de José María de Bustamante y Urrutia, autor do monumental 
catálogo impreso do Fondo antigo da BUSC, co alemán Haebler, pai do 
incunabulismo mundial e que, a principios do século XX, pasou por 
Santiago a revisar os nosos incunables. Haebler non descubriu ningun 














Cousas esquecidas nos libros. No Vol. 4 dos “Opuscula medica” de Anton von 






“Presunta equivocación”. “Haebler versus B.U.S.”. José María de Bustamante y 
Urrutia, cometeu un erro… ou non. En: Revista de Archivos, Bibliotecas y 





Nota manuscrita orixinal do Padre Sarmiento na anteportada das Epistolae 















Mapa manuscrito en cor, realizado e firmado por Blas Galiano en 1831, do 
Parque da Alameda de Santiago titulado Planta do novo paseo proxectado para 
a cidade de Santiago de Compostela no Campo de Santa Susana e contorna 
do seu monte. Era o plan de reforma desta zona da cidade e, de facto, da 








Mapa e descrición de Galicia (en latín) de 1609. Contido nun atlas impreso en 
Amberes en 1609, o Epitome Theatri mundi, edición de bolsillo do famoso Atlas 
de Abraham Ortellius. 
“Celebritas huius regni magna est propter corpus S. Iacobi Apostoli, quod in 
Compostella Archiepiscopali civitate quiesces, miraculisque inclytum summa 





“Más de una vez escribí  que esos tres años pasados en Compostela, 
fundamentalmente en sus bibliotecas, fueron muy importantes, por no decir 
decisivos, en mi formación”.  
Palabras de Gonzalo Torrente Ballester. En: La Universidad de Santiago. 













Na obra Incunabula universitatis: los incunables de las bibliotecas universitarias 
españolas (2015) publicada polo Grupo de Traballo de Patrimonio Bibliográfico 
da Rede de Bibliotecas Universitarias Españolas, considerada imprescindible 
no referente a incunables, menciónase no apartado de “Exemplares únicos”, o 
exemplar da BUSC “Grammatica latina” de Juan de Pastrana, impreso en 
















Libro impreso por Joaquín Ibarra en 1769 cuxo autor é 
“M.P.L.R.I.S.P.S.P.N.N.E.A.M.L.V.S.”. Consultando o noso catálogo as siglas 




Prancha de imprimir e páxina do libro impreso con ela. En: Catálogo de la 
biblioteca universitaria III, Impresos del siglo XVII, obra de José María de 
















Gravado contido na edición de Virxilio de 1502 (signatura Res 11200) con 
evidente censura. No mesmo gravado da edición de 1529 (signatura Res 
3558), sen censurar. 
 
 
 
